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A. egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokb':1n · 
75 EastlOth Street 
-~ . -- No. 27. Szbi. 
J\.SZLAP l 
The only Hungarian Miners' Joumal in the U~Ueá Stala 
New York, N. Y. 
\8..i..ó1pUo11 u„u.i.- 1Jatt4KI St.&'" ..,(1 o...:..i.. cu1e ,_r ~oe. ,t,b,..d .-.a... 
· Találkozás a szibériai rabmagyarokkal 
M U N· K A H ) R E K ~;~.,c~~ib~=:~n;,-:_rie~m7.';: Aaénbányúzok : 
. --- ~::!é:tan:~~mi:; :!';.I~ s:- sok pénzt keresnek. Keresünk 
ny:~lt-::;& Wir;:.\o~ilt bá~ 1:ü~~i:- 1!::!!r é~~u~á:Z n:gy: :r!;:~_é, Arvay testvér ajánlja a Több cmbc~ soh;a sem dol• 
munka lassan meg, Hctcnkint legjobb hely, nem igen ajánlja a __ • gor.ott ~énbányában $85.---;l.60-
c~k b1rom napot dolgo.inak. A többi magyaroknak. Munkást ~haronJal •. Ky. Eir, tn11ü ig kcrea lu!thctcnként a Pcnn 
bánya egyenes ~ ~ szén 6-1 vesr.nclc íd né~a és a_r. élelem i· ,a, hC>f:"" ;u a munk:t jn! megy, Mary Coal Company,_ Hcilwood, 
láb magaa. Egy k1a v1r. akad be• olyan dr.iga, , mint muhol. 4 6 napot dolgor.nak, eima, 4. 1ukkos Pa. puha1dp binyi1ban. Meg 
lytnkint a bányában, dc gár: 5zoba 9 dollár egy h6nt.pra. bllnyitian, vir. kcvé, van, gb egy vannak elégedve, pénzt takarita-
nincscn. lúrbájd lámpával cj.ol- cupp sem. Karbijd lámpbal dol• nak és illandóan egbs bcn át 
go.i:nak. Masina vágja a ucnct Mu dow Broolr, W. Va. Egy gö.i:nllk é~ káronként 1 dollir 85 dolgosnak. Öuus bányiink 
és k.irésd.mra fizetnek rumb11. 93 binyásztcstvér közli. A telepe11 " centet fizetnek. A mérés vegyes "opcn sbop", nínacn 1.i:trijk, 
centet k hcdingbcn 1 dollár 8 munka jól megy. Teljes hetet do\• és a munkásokkal i_gen jól bán- munka.i:avar. Elegend6 ki rbit van 
centel. A telepc-n a munkásokkal go.i:nak. A Mnya cgycnu, a n11k. A hhbér éa élelem o?yan is több jó magy~r aalídra éa 
nagyon jól bánnak munkbokat uén 8 1uk magas. Kevés vi1: van, drá,:-a. mint bármely más plúcn. 6tlcn emberre volna uiikaégünk, 
ezid6netint vesznek fel és u&t dc gb egyáltalán nincs. Karbájd MunkRsokat vcnnek fel c.i: ,di mc_rt nagyobbitnni &karjuk bá· 
11 b:i.nyán tcsh•fr ajánlja e.i:t a ámpával dolgoznak. Tonnanámra s.i:crint és test.vérünk aj:l.n\j.1 cr. t nyáink termelését, hogy a Bcth\c-
bányát. füetnek, dc a hiradó compi.nia a binyil. hem Stccl Co. clegend6 szénnel 
munkás és ÍfP' nem tudja az ira- ~ 14yanak cl. A binyák driftesek, 
John1town, Pa. Dcmko test- kat. A tölibi nmnkis nem PII• JELENTitS sdrazak, nincsen ~,:, a szén 3-4 
vére a kövctku.öket irja: Heten-1 nas.i:kodik az árakra. A munki• A VERHOVAY SEGltLY láb magas, villa11.1os von1~1ó cut• 
ként aak 2-3 nap{ rnu"ka van. 110kkal re.1dcscn bánnak és a la- tolhért és lado\bért $) .10. ma-
A s.i:én 3 11uk és 4 incb mag11~. Viz ki• :ira ú doll:Í.r 3 Í"Umosho.i:. Aki EGYLETTÖL sina ladolásért 93 cent, pkk mun• 
nincs, sem pedig gá z. Karb!ijd la j1f'n1.t 5.!crcti , az itt kereshet. ~ kiért $1.35-öt füctiink tonnán-
~=:~~a~m~:lgo~::~k cs93~ :::t~~!~funkás?knt ,·ennek fel. . ko·~,c~li:·~a;g~~::tt ;tcz~t:~ ~:~:; ~t~z:i:p~s ~~~:~!~és~1~~ 
Szénbányúzokat 
Szénladolókat 
Koknégetöket 
J>ITTSBURGm U6Re-
~"- UB MAQA& 
- \ .... drlritaNshaltl»nrL 
!'i'.1Aa, pa..,itote1"",.pa, 
al ...,. da, Jó bott-0tr1 611 bbCO& 
tetll~ vuia- "'"u.t6"' ....,.., ..... 
Nlnca munkuan.r. Nin-
oaen Wrijk, a uen.et t.on-
na. aá.mra mérik " fisetik. 
Munkiaalnk $M-$1DO ke-
fff!lek ktt he\enk6n\. 
Lak61.-k YUlamo,, Yiü-
~táMal. ""'' fl-11,0 nobán-
ll~l .,.::r b<-pr&. J6 IY~ 
\'la, u.rS-~tert.mo-
lftn rli~, bUl1'rd 
aataloli:.katllolikQM-
tormAw. l""'plomok, 11196-
~dli l.dmll.k. 
IIEZ? 
AZ ÖSSZETARTÁS 
A BECSÜLET 
A TISZTESSt<i 
Az am fflkai magyar bánvá,zok jele-én~ 
Pdrtoljrit~ a maggar b6ngduok bollkjdt 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
-----
• ~!g~~n!!e:.sz~ ::g~~~~!~~~j~:~ ~;~_ higf: f~11 ~a;:;n~:1~:::s:;. ;;~:::,o~o:t:~~::~~:~stó:u;l~~s;'é~ 1;~~~ h:~~:i::~ti v~~~t1~_s7l 
tonn:inként. A ucnct masina I Snow Shoc. Pa. T cstl'éreink 'i r• a Vcrho\'ay Segélyegylet tiltako- megtéritjiik. Lakóházak cl$Cl• NllU- emberek mÁp,,o. ~9'Jlt&p,.,.llboank>I:. 
Ml.bd u Öl b,6.n7lak N több 111!:===============11 ~~<!°11-=~~...:~ 
a legjobban b:innak és az élelem A szén egyenes, a uén 3-tól 5 láb se. va lamint 11 Habsburgoknak a megélhetési vinon~·ok. Állandó 
drága. Mnnkásokat ,·eunek fel. magasságig megy. G:i2. nincs, csal,, magyar trónra ,•11\0 \'Ísszahidsa emberek személyesen jelcntkcz-
dc azért Oemko testvér nem egy kis viz, amit kiszi"attyuznak. ellt-11 kábel utján tudass.,m Ma- :tcnek, vagy irjanak b6vebb fclvi-
aj:í.nlja a Mnyát addig, amig a A munka karbájd 15.rnp.i"al megy ;yaro~1ii:: kominy.i:ójával. Horthy hl.gosi tbért a 
munk:a melt' nem indul A s.i:cnet tonnn.uámra fizetik és l\liklM~al. ,...., Penn Mary Coal Co. 
•1.:1.let rc lövik. Tonnánként l .'\ megbi.i:ásnak eddig nem te!• DEPT. G. ' 
ni.N!"1!= f:11 n,lndGl'fl!UbUJ'lf, 
Pa. llö..iell,l,en \'an. Yapoo-
ll&ltkk........ijúatal'nlna 
~-« ,011a1 ..... 
Kokszég,etők $75-
$110 ker88nek két 
hetenként v~~~~y~~::::ltt:d~tj:~h!; !0~~~: !:g::/c~te~:!~~;1: s~ elé~ ~~;~:1~;;k J:r:n~e~on;::;ióa u:; Heilwood, Pa. 
itt a munka cs.~k lassan megy. jól bánnak. Az Cklmiszer na• lyek teljescu cáíolt:ik a fehér tcr• CSAK ÁLLANDÓ EMBE-
Hctcnkint 4-á napot dolgo:mak, ~-on dnl.ga, a lakás 5-6 dollár. ror létcz:ését. - Többek kötött Pálinkás István, aki REK JELENTKEZZE-
ulopos 4 és féltől 5 láb magas Munkbokat ,•e51.nck fel, dc tcs:- az a hir látott napvi!:i.got. hógy régebben lapunkat kép- NEK. 
b.inyiban, Viz ,•an sok. dc gáz \'érünk nem ajánlja a bányit. az angol munkáabizottság is viselte "el l · ~ Ha todbbl reM'-'«'o9ltú-
;~n:::• r::~~:~~ö i:;!;.; li~m::; mert nem jó.__ :'i~~
1
~n~~1:
1
tt~
11
~~~~. !~~Y:;;::~ llill~S s~ni a Iia:tar IJ6,~ : 1;~-:/lm~• lrJon • i.,;. 
lóimpával dolgoznak. a szenet Kiatlcr. W . Va. Logan Co üldözés nincs és ha voltak is szór- nyaszlap, seni a /ffa-
masina v:igja. dc pikkel i~ dol• Árvay Andy testvér a kövctkc1.ö- v:í.nyos esetek, amelyekben crö- gyar Bányász Otthon 
gor.nak. A szénért tonnasdmra kct irja: 5 napot do!go.i:nak egy u11kosságok történtek, a magyar alkallnazásában 
JA-'IISON OOAL A OOKE Co 
•cm,,1. °"JII. 
nem tudja. hogy mit fo:etnek, héten. 11 b:ínyába kis parton kell korm:iny azokCrt felc\óssé nem __ ' 
mert 6 napuimra tlolgozik 8 <S menni. A s.i:én 4 suk magas. g!iz: tchctó. . . Vigyázni magyarok! 
3UI lhtMld,..f, l toom IU, 
/\"EW YORK, N. Y. 
Nlnc. Ali~ IÜl&legea 
&.._..,....,_Je\'clN6u'-e. 
JijjJün t,<,ia:n a m1111....._ 6o 
n.eret.nllo«Jaabt:-J,-.,1. ~~n~~t (~/0~1!;/~ c,:n~~::·z~:~ ;~~] ~i:r~::~:~n~s~:~~~:et ~\~i ny~~:::? v:1~:;~thi;~:rt~:n~_i:~ 
dolgo7.6knak a uenet vegyctcn ~T.~mr;i fizetik. Kftréért 1 ,tol- ciónk óta ujahb szégyenteljes crö· Tön,éntelen panaszt 'I Jamison Coal 
~nko~ságok, söt gyilkosságok kaptunk mindenfelöl 
törtCntck Magyarorn ig f6v:irosá hogy hiénák járnak d & Coke Company 
MAIN BTREET 211 A. 
-··-···-----·-····•·:a•-······· . . A FAIRMONT, W. VA. 
b vidéli:én lakó magyar bAnyáuo~ tudomi.dra adjuk, 
hogy 
Fairmontban, 128 Jacluon Street 
a:i: Opera Uouse épületébe°: 
"0 C E A N" 
STEAMSHIP AGENCY 
cim alatt 
HAJQJEGY_ és PeNZKOLD(J IRODAT 
nyitottunk. 
HA PENZT kiv6n az 6hazdba küld~l 
HA 1/AJóJEGYRE le;z azUkaillf!. 
H A CSALADTAGOT akar ,tmerik6ba kiho:atnl. 
IIA NYILVÁNOS KiJZJEGYZlJRE len ,zUkal/g~. biza-
lommal f ordulhat irodánkhoz. 
R. Hoffman és Af. Kellert. _ \Ja;~· ~e1;1:!~1:~;iyira ismertek, bányateleJJ_ek~n, .. a~ik a 
'1oi;:y v.:;gre a.i: ugynevczett kato- hazqutazn.,. keszulo nia- GREENSBURG,..Pa •••••••••••••••••••••••••••••••••••••■ -
nai különitményckct fel kclett gyarokat igyekeznek 11 ·--------__c•:,:,~-----
o~~=;;~;tc~ volna_ a_z~nl. a tis.i:t- trt,;'::;;i e,:;:;~1:::;~l~R~ .. ~ •. !!!,;!!, !!m!!<!!g~Fil!!!1'!!'p~11,~.~.1 rr================. 
;::~~c~c!yau~~:,.:~:~
0
::~,o:::z nek, el előlegek~~, /togy ~~i::u ~1::1!!! ~;,!~ME- Nehogy : .. ~==~ Tomkó István I 
vefl"chajtani, mert Magyaroraz~- ll~leveleket ,esz~ozolnek Ára egy dollár 60 ecni · 1r. ( • - ~ lliiarn,7--,.. 
gon mcgszünt a fehér terror. Sai• ki, meg masfa1ta szol- ................................. e Ie e1tse :;:.-:.-=::,::~ 67 St. Marii• Piaci!, 
n,os ezt ~cm tehettem, mert_ c:r. _a gálatokat visznek vég- ! IJELYEZZEK NÁLUNK ',J ,,_ "'-te NE w Y o R K, N. Y. 
~~;iclln:;;k Ol)~~;g::~ály:::;;i; be_ S persze, • hogy .. aki : El~ 1:_ÉNZOKET 
a viltig ~dllitó munkásai bojkot• P!!nzt ad nekik, az uthe .. : The Peoples Bank 
tot hnc:Oro.i:tak e1 a magyar kor- h bottal a pénze nyo- : of Appalachia, Va. •••,••••-•••••••••••••••••••••••••••••• 
mány ellen. m.át. : IUn tltui1Unk 4~ kamatot a ' : Ma mAr mindenki arról beuél Penh Amboy 61 fliUkh, hoff 
Meg ,·a{o·ok gyöz:odve, hogy a Windber vidékén járt : ""'t...u.'1::!~ u~~et!Maü: • 
magya~ nép ~])Cl! :11n: elité!i a ter- egy ilyen hiéna, Virgi- ! :;:~1:;t::i: ,~:~t~~:,;.,:.iri : Cs1·po" LaJ· os' 
r~rt, mull m1. t\,;crt 15 !tértem tft- niában, Pocahontas ví- : ' a bl111a lpar11~u. : 
:~;;
0 :~:;k 1-::;1~~:a.~0 :~~~:6~ dékén egy másik, akik : The Peoples ~ank : 
m,gyu n,pp,1, mm "'"'''"· mind pénzeket szedtek ! of Appalachia : PtNZKÜLDŐ és HAJÓJEGY IRODÁJÁBAN 
• hogy az megismerje a legnagyobb fel a haza készülő ma- ~ •• ~ ... ~ .. ~ .. "!!.?.0.'":~~ .... : 
a~crik~i magyar testü!cl ez;n ~!- gyaroktól. /Jfost kapjuk -
~:;;;~~t~ ::~~ ~:~;;~~~;i!h é: a leveleket c!omószám• 
a városi csöcsclék garhdftlkodá- ra, hogy a penzért sem-
sát. mit nem kaptak az em-
A tiivin.t. berek,-ami természetes 
"A Verhovay Segély Egylet is. 6rizkedjenek a haza 
huszonötezer kecrsztCny magyar készülő magyar bányá-
100 MAGYAR BÁ-
NYÁSZRA VAN 
SZÜKStGÜNK 
:t~:!saf~:;e~::!:~;g :\~~::~ s;~~:k~f Y;:~':tjij!n~ot- Családosok 
tak ~ma, ~ogy nevükben tiltakoz- megbizható s tisztessé- és nőtlenek 
:~;;_é~:r:á~to~~;:,f1! :;d:nkk~:~ g~s üzletekhez, ne pe- Sutherland, Va., kösel Nor-
talmadsa és a Habsburgoknak a dig tudatlan, irni és ol• 
magyar tórnra v_ató vbs:r.ahiv.ha vasni sem tu;J,ó hiénák- t.onhos. - Bin1'ink JdUiu6 
ellen. hoz. '11a.potba.n vunak. A uh. 
A huszonötezer amerikai ma- \í;iaaeéaaaaaaaaa=Sa=Sa=Sa=Sas,\I t-a 1'b mapa. Vis 61 gú 
;;:~:~e: ~~:~i:t~~á:!!~nur~ .. ~:~~t .. :: ~ü.!t :~::=~~ ninr.. A uenet muina fl«jL 
ral. 'hogy azt minden késedelem ban a ml lo&nkllikba. Tiuta. il J6 húaiak ~
l 'Tl,F.\' F.LWI' 11!11&10„abb&n kapllalal, mert a huaatasO ll.011flt&r-
ul11.k fla-b&»I dolP,t lelkll&menc-1 „ 11ona.a l11t6ullll: 
eL 9uluontoU.da;nN hllO 1uucW ■ r11Jt llul.talall.aat „ 
ll.11f•lt1!111<11et. ho.-, m.e&"1''4Jllk lll<et • -'ru t0141 e6p0 .&-
len. buautu6 llontltbN.hik11ak ,-dla; U111elm• • a;,on 
utaaMl bt1t011ttunt. 
IIAJó.U«ll:Km •laduuk u IIMIM \'Oll&]Ura, • b.J6-Un■lato ll: 
:!t':.~~~~&JU 6rd•Ube11 1,.,._ fal mlalr.lt yqy lrjoe 
1''1."i'ZKftLUt.!lfot."fYKKE'l' Maa,aron:d.11 111epúlloU N ....... 
u.l.llou 1-erClletelr. tal.Jea tel&llialQ 1111.Ueu poatAd Tlff .a,. 
1il111lle1 a ltarll\'ldebb ld6 alatt kht..lltJ0.11. a etmHttHll 1 ■ 
lelad6Dú Maiere1111111. u ered•! ,1.,,1111 ■Llnle",117t. 
KIHJ•"Ol,DJ 1-..szltTALV.LY\'OKAT eladDIIII. aUr ll'.orcn,U:bul. 
P'Rm .. "" • lqa1-arabll. aapt 
ell.klld ... afil1'~l•W· 
ltllllk. 
,i., rotduljon tellea blsalom111al, sa 
Csipő Lajos 
.Péukiildll él Hajójer,- lrodijiho1 
8.8.GOJDICS,Jl.a.na&'tr 
477 State-Street, Perth Amboy, N. J. .............................. ·-······· ;!~~~ ~~~:~t.~ra adja 'Magyar- Fint Natioi,ia] Bank i&nl b ~ YaDDU 
~o:;:_61r:t!kc. COUURN,VA. :::.::a:.:u-: llr---------------•■I 
--------•I li ba:~nr::1~!:!iru~•r~= apró j-'«ok w1'- mer• 
KI AKAR JÓL MULATNl1 ~~~luk d~ln4M alatt qed.Ye. 
Aki akar, az ne feledje cl, hogy 
a Kohányi Tihamér Magyu 
w. s. ooon. ~tAr.•ll Irjon ern • cian -'I ma : 
Sbarples, W. Va. és V..iö Lctarok 1 
:~~:k!s~~;~::t w. v1:~~ BROWN SANDOR Wise g;::;:::, Coke 
1 
nagy . tincmuhhdgot rcnde& ja- lf A o r A R e o T v • o ~ BElJ.A 
liua 4-ik napján. melyre Logatt és J O o T A t' A. o a o a Dordaeater, VL ..,ll:OY E, 
kömy-tkc ösncs magyarság-át ..,~i1:io-.;i:=• 1u. SHARPLES, W, VA, 
tintclettcl _meghiYja. ........ ~_,,;;:;;;;;;_..,1:1._ _______ , II~---..;...;...:.;;.;;~..:...:.;;.. ___ ., 
J1Y..'O JULlUSl. 
r
•~Én:•• ~ 
,; BÁNYÁSZ CSIZMÁK 
L V ÉS FELSŐ CIPŐK 
A, 11 ~~c~1;t~:1:fcr::k c:s~:;s:~,:z!~e t::t::;~-~~~k 
),:, , 1, ,.5 gummiból vannak készitve, különösen vastagok 
~,, 11 r, ckcn, n1clyck a kopbnak leginkább ki vannak téve. 
\a·•l li d zmcntcs, - mindig náraz, meleg és kényelmes, 
1. \ il<' tOI nem rothad. - E les uikla nem vágja át a 
13\pat. mig ha törött kOvekcn is dolgozik mindig. 
C'E- HI gummi csizmik és fc\sö cip6k a legolcsóbb lab-
amit vehe t, mivtl azok aokka\ tartósabbak, Ne felejts e 
,l nc1·,'1.Ac~ l·Ji. 
1·n11 n klh,r,iélJoetLi,IQ'dJ)ÖUdct, n>elf• 
!ot•II kn1,hnt6 A.,.,_HJ.t. Ha nem tAIA l11a _,,.. 
A.-.~m -1trJo11n„künk&te. ,,. 
T es~éreink figyelmébe! 
Hogy táborunkat jobban nö- A fcntnevezettclr: külonbóu' 
vcljük, uta'ro ktpvis..16ket kűld- illamokban fogjik meglátogatni 
iink ki, hogy olyan \i,lepcken i• tcstveTcinktt és megbiWuk v1n 
tcrjnuék lap\lllkat, !ahol cddir c\6fizctések. hirdetések fclvétclb-
még alig ismerik. Kfrjiik tcstvé• re és réuükre átadott Osszcgck 
rcinkct, hogy scghsenek ktpvise; nyugthbára. 
l6inkncklapunk terjesztbében. Fent nevezettek fel vannak jo-
Egyc16re az alábbiak voltak gositva arra il, hogy a Himler 
u ivcsek lapunk kéi,viseletét cl- Coal Company részére nekik :l.t• 
Vli.\lalni: adott réu vényjegyzCsekct. vagy 
Torday Pál, (Qary, Wcst Vlr• ]~fizetéseket továbbitsik a binya• 
ginia); Roth Oulir, (Nortbfork, tarsadgnak. . . 
Weat Virginia); caan,dy P6ter, Egyben tudat1uk tesveTc1~ket, 
(Wllllarn10n, Weat Virginia); hogy Walter Ant~l vfll~atamkat 
B6re1 D.tiniel. Cattlet1bnrg, Ky.J: tov~bb nem képv1seh s 1gy nem 
Almiuy J6dcf, Portage. Pa., áll JOgiban sem a lap, sem a ~-
Epcrjeuy 6g Huuovuky. Jobna• nya ncvi:ben P.énzt vagy mcgb1• 
town, Pa .• T6th Aladár, Brown1- zásokat átvenni. 
villi, Pa., azonkívül Róna Ár• --·--. ---
rnánd, Orou Aladár, Teván End- Ladocky Mihály, 310, So. High 
re, Herceg E':"6 h Balogh Pá- St. Stenbcnvillc, Ohio. 
blán János vallalatnnk illandó M •t M·M1 Box 51 Graml 
r;~:~~~:;;aia is!Z~~u~;:sa~f:!:~! Rive~~1;hio.1 y. ' J 
uj el6fizct6t minél e16bb megsec-
NW:e, hogy kö~et~~~~ol:~~l:~d~iv!1
1 
~!~isc~ A hl~talo• lapra a bdiircthek 
rezzék. KOHANYIAK FIGYELMtBE. I 
a 1~~~:C" letünket; ~:~!~kthó~t~;!~!:~::t~:::~.~~ 
L. 
legyen Portage, Pa. Almiuf Józs.. f, lapot nem tartunk. hanem minden 
Johnstown, Pa. EperJeHy és tag legyen uives az egyleti 
Hunovszky, Qgyelnket !1mcrtet6 volt hivata•1 
• Vintondale. Pa. Nagy htván, Int lapra, u-az a Bányiszlapra 
Windber, Pa. Ruttkay Mirton, e16fizttnl pontoaabban, mint a 
Uninntown, Pa. Scmacy Zsig• multban tette sok tag. 
Az első eredeti magyar regény 
<t bolsheviki Alagyarországb6l, a 
mely szemtanu tollából került ki 
Pár hét mulva megkezdjük la· 
pullk lwsábjain 
PASZTOR ARPAD 
a kiváló ma{Jyarországi ir6 la· 
punk számára irt regényének 
közlését. A regény cime: 
PINTÉR MARI 
Amerikába megy 
llivja fel ismerősei és barátai 
figyelmét· a Magyar Bányász-
lapra. Fizessen elő mindenki la• 
punkra minél előbb, hogy az ele• 
j{,1.61 olvashassák azt a regényt, 
amely a magyar válság legválsá-
fJOSabb idejét festi le megdöb• 
bentöen realisztikus színekkel 
és igazsággal. 
A Afagyar Bányászlap elöfize-
tl:si áta Amerikában évi 2 dollá1·, 
Európában évi 3 dollár. 
Barátainak tesz szolgálatot, ha 
módot ad nekik arra, hogy la-
punk előfizetési utján elolvas-
hassák Pászt-or Árpád kiWnö 
tegéuyét. 
NE KÜLDJÖN PÉNZT - A-
~•,rtlaknak poatin kllldQnll e11 
pint eme remek U.-8. 11:atona.l 
elplikb61. Nem kell ea centet 
... md6„flH\ll l. t:p .... 6Dnf!kT&-
16.legUn7'lmflM.bb'riHletet ad. 
tart6'1 bua.nllatra e r6Mn Uulll-
tell, bos, toT&bb tart. mlntmU 
Utp&rclp,(I. Vutac.lletl6-IAIP, 
kltOn6 b(l r , ~Ument•. n&:ru N 
meteaen tartja a l&bal. 
vu&rolJ• est kösntll•• 
uQI. leaal&bb· u.oo nu11ta· 
11:arltbl&l•lo1na.11obb cl· 
p61r&ro1t6I.Vi1Jall:l6blr. 
detki, trJ•U16IDOll-
t0& dm6l & 1 
~&t ■ llll ld· 
Je beDl"llta•-
C6All 6ddl&bP-
b116,mtga.UH· 
lettart. A ledl· 
bord6alk (Uet 
H.U,e1r«nt· 
tel"'mtöbbet. 
mond, A lap rendelhe Qgy6bcn egye-
- C:tliforniP, Pa. A. J . Oravszky, ncaen a szerkeut6s6ghez ten6k 
Brownsville. Pa. 'l'6th Aladár s fordulni. 
Kovách Béla, aki Pennsylvania Tlutelettel 
egész teriiletere elvillalta a kép-- Tóth Küm,n. kp. titld.r. 
viseletet. 1-8. 
ÁLLANDÓ MUNKA, NINCS MUNKAZA VAR 
ÉS NINCS SZTRÁJK 
E1.cn elOnyOs helyzet uralkodik Sabraton, Ricard,Jl,urke, 
Brclt, )lasontown és Kingwood, \V. Va.•ban. Prcson County 
puhaszén bányiiban több j6 magyar szénbányász jO munkira 
és otthonra találhat. Munkásainlj: , 85.-$20(). keresnek két· 
hctenkint és egész éven át állandóan dolgoznak. A 11Zén 4 lib 
magn1 és tiszta. 'l'onn{mkint pick miningért hcadingbcn $1.09. 
roomba 97 centet, machina ladolhért hcadingbe 76 centet, 
roomba 70 centet fizetü nk. Driftes bányák, nincsen gáz, viz, 
nyitott lámpa. Ö1szc.il bányáink a nagyobb magyar telepek 
kö1.clébcn \V. Va. és Pa. államban vannak. Els6rendii nál-
'itási kOzlckedés. Re thlchem Stccl Conf'pániit látjuk e! uén-
nel C8 nem kell 'rendelésekre várni, hanem állandóan kell 
dolgozni. Jó házak, villamos világitás, beépí tett pincék S5·161 
$8.50 a lakás ha\·onként. Jöjjön készen munkár3, vegye meg 
,•uu~i jegyét t 1 kiildje podgy.\szát egyenesen Morgantown, 
\V. Va. és jelentkezzen a P~nn Mary iroda, Pleasent St. l . 
~zám alatt. mindjárt .l hid mellett, 11 B. & 0. is a Penna ii.1-
l~l)áS mellett. 130vehb íelvilágositásért irjon: 
PENN MARY COAL COMPANY 
Preston Division, Dept. B, 
MORGANTOWN, W. VA. 
:······Mii■HozöTI■■A■HAjó■t;·~······ 
: Megjöttek a hazai kaszák s más szerszámok 
,·~ .. ~~.,.::;~!~;~°.:!.~"~ .. ~!'6. ~-=-
lalolr nolnden danl.&t. A.ta ••.•• , •• , • • • •..• SS.&O 
11-i keml;nrr11 kall111,11y~1, .._l<kal •.. . ...... ,1.60 
11.ual kauakarllta. k11-'-l • · • . •••.•. ,.. f0.60 
Uall&l kan.aki! ............. • ••• .••. f0.60 
llual kala1táll,._t6 Att.l .a.rl6 • • •• t .(IO 
:::::~~'!~.~.a.:::::::::::::::.: ............ :::::: 
G:i" IU:SUl".LH~S MOST. MlEL(STI" Eld'OGY ,í;J 
Uú.n~fttd - a.llUtoll::. KliJd.,., a pfQC. a N:11~ llo>MJ 
ONl,e....., T-«7 kf,up&,abi,a a,J&.,JOU. IDTBbe& . 
Ne késsen a rendeléssel I 
Aruorlb lepaaobb mA4J7u lnil..__ 
EMIL NYITRAY 
1•-t,..,. ' \ • U(mlttH-Bcat. A.Bo:s 170, ~.18, JiLu■• : 224 Eailt 19th Street, New York, N. Y. 
.• Clm : .•••••.•••• N...,..&a; •• •· 
--·····-·-····-·····••-■••··-··· 
LEGYEN TÁRSUNK 
még 300 bányász 
A Magynr Bánfl(U:ok Bán11ai'Cillolatának hétntu réuvl~ t,l-
u6lit)a a többi magyar bánl,lébd, hOf/1/ álljtvtak ldJzink, mut. lffnbtlnlc 
mig hároma:dz rúwin11n t , hoo11 ezren kr111ünk a tdnaágban. 
Pénzét legjobb helyre fekteti be, 
ha Jegyez azonnal a Hlmler Conl CompanJJ ré,z!Jinge.iblJI, mnt uelr a 
ré,:vlngek ,okkal többet J6uedelmuMk, minl a bankban Uril, "'n• i• 
van a ~n: olyan blzt03 Ml11en, mintha a bankban I,nne. 
Most még vehet egy részvényt 120 dol-
lárért, de egy év mulva nem veheti azt meg 
A Hlmler Coal Compan11 teljes alopt6kije 350 ezer dollár.· Enn11lt 
szavazott mer, a taval11i köz1111üli1, hoo11 az u/ warf~ldi bánl,fát meg11µll • 
,uk i1 fel,zereljük. 
Ebblil kita:ázhotvane:er dollár be van fizetve , kUepcuenezn .,dollár 
• dra riuvin11t mart bouá/U,ttunk 1d if!ffll:Útre. Az ,zeretnink, lto ezt a 
90 ezer dollár áro réuvén11 legalább h6romazáz mtJ(IIJOr bánl,fá,z keziN • 
keriUtw, nurt riuvénve,eúak (Oflnok a bán,,6ban. dolt10zni. 
Worfleldl bánWnk ezernl/fJkuáz aker azinterületet n11tt mea, amel11-
ben minde1'ütt nég11, de nihol iit ,or 1:ún van. 
Ml az ell6 1zé-ret nv't/uk mo,t meg, tunf!lll öt é, fél láb maga, , 
t lldo ,zin, • amel11nelc a U~/e oll/ffn, mint oz oúl. 
A U10rl~ldt bángdban már tloloozunk 00(/1/ hat Jwnapja, • a main 
entrJJ mdr 500 ,ukngtra van Hhojtva. Jójj6n el i• nézze meg ut a bá-
nvát, mMl11nil jobb ncw11on hoi• van ebben az or,zágban. 
A bánva klUzer tonna (Mf!JJOt'n ixuuti ktH:1l) napi ternuU1re IZfl• 
rel/Jdlk fel; 1 a tánalág nllOlcvanezer dOlláro1 hatalnuu, acéltlpli)e a 
le{ltiJklleteubben vdlogatott ,zer•d loa/o plocra adni, Uflll, lwtlll .-uaka 
mlndlq leu e bdnl,ában. 
Kitün6 minWgü uenibzk alkalma, kazánok fUtllire, de alkalma, 
/e,téltqvárttúro il, • mert a bán11áuata olclá, a 1zlrt ,nu,61é11• pedig 
ell6rangu, a bánl/0 /elunTUN uintin kUlin6 leu, ez a táruág mindig 
~116zl a piacért r,al6 venen11ben a többi tár,a,ágot. 
Mikor a Himkr Coal Compan11 mer,alokult, ,zázötoenen ooltunk i• 
a kú hlmleri báni/át oeiiUk Uiembe. Ott ,ikerUlt a munkánk, 1 ma mdr 
hétazá:an vaoJJunk éti hatalmcu bán(lát c,ináltunk Warl~lde". 
Ila ezren le1zünk, nem le,z nálunk er61ebb Ipari vdllalkozd. a cUá-
gon, mert nekünk mindig lnz munktU eleqendlJ, akik J6akarattal doluoz-
nak nwjd, mert a ,a/át IJdllalatuknál lennek alkalmazva. 
Munl..--áaalnlcrwk ollJOn l luUat adunk, mi11t a bánl,lébz-,zerceut, a 
azuiet mérni foojuk • a tánatágot munká,okb6l dll6 tlzeMf!JJ to{IU loaz· 
11at6llá11 veutL 
Réuvén11a munká1alnk a hcu:on ef/11 riuéblíl o munkadl/on lellU 
bónu,zt kapnok • e• a bómuz az a/axi, 1111/;ngén Jlivedelmez6 bdnl,fánál t, 
Wbb volt mbut"1 napi l doll6r 25 centnil. 
- Veu11en azonmd a ml ri,zvénJ,mnkb61 legaldbb ktt-hdrom darabot, 
• pénzbefekteti,e Jobb len, mintha a pérue a IJillnkban lenne elhel111:ve. 
Rtuvin11einket darabonkinl 120 dolhir)ával adjuk I irtikUk hd• 
rom-,,11edré,zéig o cldék bármely ongai bankja il ,ziveun ad r6Julc 
mindig kölc,önt. Adnak-e a házra vagJJ má, in11atlanra na1111obb klil• 
c,önt valahol, millt az t rtlk háromnegyed riszét1 
Riui ré1Z1Jénye1elnk a részvények darabját 110 dolttirért kap/dk, 
olyanok lel,át, akiknek van moat Himlsr Cool Co. réuvén11iüt, c1ak 110 
dollárt kUJdjeMk be n ré1:vin11ek darab/áirt. 
Ri,zletllzeti,re ll odunk el ri•zvinJJt, de az e.etben a tel/ea oltelár 
/eUt a Jeg11::iuel eg11ütt hll"lellzetnl, a má,tk felét pedig három h6nop 
alatt. 
A•lrt kérünk Ul/t'n nogJJ ÖUZf!ffÜ riazleteket, lfl,Crt a plnue moit 
,zükligilnk luz a ioorlkldi bánl,fánk beruhdzd,ándl. 
Veg11en riurJinyt a Jlij/6n ma/d közénk lakni 11 dolgozni, tMTt nlnc, 
Amerikában olgan elé(lfllett i, boldog nwg11ar telep, mint amll11en a mJ 
telepUnk leu. Gorutol)a c1ak el. Ezer magvar lporudllalata é, tei.,-. 
K/Udje be azonnal Jeq11ziút, nurt •z a kllencvene:er dollár dra 
riurJlin11 IJI/OT"111 k leu }fllJll'ZDfl. Nem oz a eilunk, h0fl11 eg11 ember aok 
réazvinvt 1,,egJJen, haMm hogJJ minll többen IJf!fll/eMk f!ffll j,,6r réu.W1111t 
• minél tilbben leg11iusk Pdllalotunkhoz. 
Jeu11zéttlvel eggü.tt teuék a pénzt la bekUldeni erre o clmr•: 
HIMLER COAL CO. 
WARF IELD, KENTUCKY 
VASUTI ÁLWMÁS KERMJT, W. VA . 
A 11/MLER COAL COAIPANY lGAZGATJ§ÁGA: 
Hak6 JdnM, Dem/la Ferenc, Fekete Jd,.., llo-zinger W)ae. 
1/imle.r Márton, KhoiJll /Óltoa, Kiah FereJtC, Lúg J1nlJ, Lllk11 
Láazl6, R61.a Prig11ea, Varga Mu.ál11. 
HIMler Mhtmt, Wl8k. 
r 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 E'a.st 10th Street, New York 
Telephone: StuJ'""-l 962 
, 
1 
IIAGT AR BANY UZ.LAP 
Arthm; I. ~•ig•r 
MAGYAR OoYvt:o 
' 
19'MI.JULTUS 1. 
Ha pénzt akar 
keresni 
A fbetö könyvelrb61 lemúoU l1s b6.n,ú,I utol-6 llét 
be\i. pedája vol\ 
~ Central Pocahontas Coal Co. 
CAPLES, W. VA. (Welchmellett) 
Mat. Bl'US'lllky 177.10, Joe C&rYOnlcb 170.70, 
Enok Longó 1711.70, J. B. Pool HB.00. A.. JenOYta 
169.00, Frank Becaly 141.00, Oeorp Papp UUO, 
John Smbó 132,70, 8am 8arcy 139.30, Allll Buahma.a 
136.10, Joe l"ulw 178.liO. -
EZEK A KERESETEK MINDENT Alf:GMA-
GYARAZNAK, TIJBBET 610NDANI NEi11 
KELL. 
A bá.nyiinkban a u6n 1i á 6 lib mapa, jó tetó-
vel. llilaink 3-Cól 10 uobúir, Van a plffln k6\ ma-
gyar reatatU1Utt mOlli 'J)itik a mosii ti pool roomo\. 
Van kéi iakola 61 a mi • tó a uupenmk. Mr, Mullen 
él a b6u Mr. N. G. Schuster igen pe:retik • mac,a-
rokat. Ocplea, W. Va. ,a bánya mkhelye. ~ ma,ra-
rokiól tokat litogatoti Weh:h, W. V&. virolt61 kél 
mmCólclnyin- van • igy könn,en vWrolh&t ri.rol-
ban. ha. 11iY tetuik. - Welchb61 automobiJon 15 
cent.ért viluük &1 ember\ Oapleaba. 
Irjon magyarul vagy jöjjön uemél,esen é, 
ke"'81e meg a. bá.nya mag-y.ar biuát. ki a magyarok-
nak mindenféle clönyt. kieuköiöl. 
Oim.e: 
r FRANK HA TAJÁK 
e o Central Pocalwn_tas Compm,y 
Capels, W. Va. 
Vuu.ti ticketel- Weleb, W. Va. viltton, 
FIRST NA TIONAL BANK, 
ALEX BISHOP, pl,utárnolc. 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAZSOLASZÓLÓ J 
=".:.I~ ~l P.,. ........ _., tii N' .. r 
50 FONTOS LÁDA S 11.00 
n,..,.,,e14r.,.u4-_. ............. ,, 
Pittsburgh, Pa. HALKAN IMPORTING CO. 
Postat.akatikpénztár H CHERRY STREET, NEW YOR.IC, N Y 11 
Tabrik üzletilevdah. ' lx,000,axxxx<000000ooocmil!il:,a;==============="· 
w.'O. JULIUS l . MAGYAR BA.NF .A.aaLA,-
1 Utazás a nagy Kofferek 
temetőben. ,-----~ és kézi táskák Juliusi kiárusitása! 
or~ú1tba ,·aló érke1.é-
lik na11jfo irodit nyi-
t,1111 1\1,Japuten. _ 
li 1 u ki, ii l Mrman dolgoz-
111,: • ,, a, Altalam át\'itt !c\'e-
t, • ibhit,uk, s a rimbizott 
~1é1kuldjük. Minden 
, _, má~ik Jenki irtunk, 
,it i$clhowm s-.i,·e-
... 
,;, ~ m~.:tud1am, 'hogy Ma-
• , _ ,ak ninc~cn Erdélylyel 
,,wal. ,·alamint Jugo• 
\ • p<l"ta-üi~1,eköttciése, 
,m kdlttt , hogy az 
,·nlC"k is djuss:uiak 
,; hd,, 1ikre. 
,:o',!(i !c,·C'lcinl.:ct egy 
í, •1 ·,r C"!emp~sztc át 
:tadtafclazobt 
1! • me~i:rkeztek-e a 
1cuekhe1, :ut nem 
! 1ái1t ~em. 
r Nagy kiáru8itáa 
A Pittaburgh b vidl:kffl lakó 
magy.ra4g bele óta várjik 
KAUFMAN Kofferjainak ju-
litai kiárualtbát. Ha aluirkof• 
ferra 1'.gy tbkjra van HUkal:-
_ge, ne iu:alaaua el u:en kedve-
i6 alkalm,.t, mert p&u:t takarit 
meg. lú.uíman fu:letében u or-
ad_g _ legjobb gyjttmányu kof-
ferJalt és kbitbkáit veheti 
meg . 
¼"'uh1tan11S 
J ~J]iR"S'iorQ" 
Kanfman 
kofferjeivel 
bizton8ágban 
utazhatik 
Utazó táskák külön-
✓ legeuége., 
$1UOARU UTAZO 
TÁSKÁK $la.DO. 
ROZMAR b tebffl~f, VUTOtt 
lltkok, váuon bab, 18, 17, 18 
inch nagyd1bu. 
$2'l.llO ÁRU UTAZó ' 
TÁSKÁK $17.IIO 
Fekete tehénb6f, n61 mintü:, 
rb diuitée, VUTOtt u rkok, vi-
uonbElh., ltl,16,17 lnch nagy-
úgbon. 
I00.00 Utuó ruh&kofl" 
kivételesen "2..112., 
Kofferek 
éB kézi tá,kák 
$20.00 Ruhakoffer $13.IIO 
Canvau ,thllZatu, R01t01 
anyag, lapos rúdiuit&. finom 
bél&, méJy íebö fl6kkal, 83, 
86, 39 inca nagyaigokban. 
SM,&O Ruhakoffer $20.00 
$215.00 Ktiitásk!k SlUO 
Barna tehénb6r, viuonbéléa, 
er61 b61'9arkok, hosazu b riSvid 
,uijjak, 2t fa 126 inc.a nagysig-
b,~ 
blielött vá8árol, min• 
dig Kaufman ma• 
gyar o8ztálgát láto. 
IJQ88a meg éa kérje 
magyar tolmácsun• 
kat. A magyar osz• 
tály a !}a8ementben 
az 5•ik Avei oldal 
bejáratánál jobbra 
található. 
urnakC"l.érta~1ol- P.IJ.~~ 
,;lJ· ti1c1er koron:it 
m ~ iótern koron;Ít ,_ _ 
,ki , Fol<Öma"'·" · •;;;;;;.;,;;;;;;: . 
;::1,~:;::~'.";,:~:i.:7c~1.:=::::_ ___ ~".::=:'_ _ _::=====~~~,======~~~=====~~~~~~~~~__: ____ __:__:_ 
cm tnrltam meg sem- azóta sem, mert mcs~1.c tulhalad gy"sság, a nélkíilöiés, a gyűlöl - a levelek ceniud.dsát éa v:\.mo- Lutián András, Bertalan Imre, Konzulátusi keresietés. 
C .:itt. h<>J!'.J Lo~oneon a1, minden emberi erót. kö-dés ar\'a országából. lását Buda'peau:n inthte a vám- Papp György, Yoo Lajos, Bodor 
, 1lan1enn1 1 ad\a Akmck nem kcrm \alo,:1 , olt, Ezren meg ezren konyorog1ek, batsag és 1gy a le~<:Sttelt kosa- Jo~cf, Vadbz Mihály, Hoifman A lább f 1 1:-,..., ~ 
hn~\ par n11p1 mun• IIZ e!adm kmált ,•alam1t, s paten• liogy e,ek1g mgyen dolgozná- ram a határon sem tartották fel Ferenc. Siue11k Andras Fazekas i kacd : soro 
1
_k nem te ,~ l~rlu' ~liklo~, Zl,(>mhol)a 
1 e a11hatorn 1rodam -toktól kezd~e bán}at d-5zert nak. csak seg1tené k1 óket valaki Hogy a magammal hozott le- hl\'an, Kuel Károly, Dudás Ji- SZl\'~~Ok Jenelá c.,mu cl a ,r be 5~ nnc lhd,~gardo, Ro-
! 1 e nag,on c~alat- J:°' "m:'mt.ot aramal, regen\'t ru• Amenkaba, mert akkoriban ma• ,élböl mennyi könyörgés és no.s, Molnar József, Maté Ferenc,:•: 1 k~n~u ~sBmat)ar ; n !a I:" rg ertalan, Bene • .Dncg m 
t~m h'1t m_1:et huto;t, h,rtokot mm- tnar péniben 17.11:tezer korona kö menn}1 kérés tcl1esiih azt nem 1ÍJ Hantó Sandor, Bence Iitvan, t va 
2
;;o ;• , eek ~an lre<'l S;rgh~rd~ Ferenc:, Szrged \\olk 
\ irn 1~,, - 1 bpok nes7.et ut 11ent•mrndent km:1.ltak n~lnm rü! ,olt ai utaias költsége és én tudom ~ ha az ezred; é&ze a le• Csuu Jozscf Hainal Usz16 2 2 ~:~k 1;ü\ e;uly:: M~;,'a And• ma:u~cl~ 
1
~:
1
:i:m._ ,Klcm 1-ll:r• 
r. Jnnak, N?' 1k ui•aiz:ro c:ladácra az uo1só c1.alma~zal utin 1stc11em, de sok embernek mnc, velekbcn foglalt konyörgesnek dollar rcko,•ics Janoc Bclkésuarva.s Hos~zu:uz~ G -~/1~z } d,n)r°~ 
111 n kl'r.,~te fol 1rod:m- kapdoso ehes honf1t:l.na.k otthon szazezer koronaJa meghallgat:l.sra talált akkor nem Dobos Juucf, Janko Gábor, K!em Fülöp, (Lakatos) !-z, t ii (fér e borbélv) ~o:ith ;,zse n: 
I' , i,r napon nrra éb- 1!:s nem akart swnm az ember Nem tuliok, ha ait álh tom, UJnalom, hogv Budapesten 1ro- Papp Gabor, \laszelou1k1 Pál, Jozsef Váez, F,Kher A~tal ~~- ne ~zul Hak yorgy 
; ,! 1hl~~~;,~:~~i.
1111
darc~t tud ~;
1
~
1
:11 : 5~~e~~~n ~::er~~::!i..~;;;~ ~eo~~ :;;~km:!:1~e~ne~:: :!g:r~ dá~é~~~~ sziÍ7. levél, .sajnot. most ~~~~•Jt~~:~f, c';o3.::r:~\~~~
1
;~'. ~1111111111111111111111111 1111111 I ♦ .................. 
„ :1 ~-u lapok knlh:"!i:l.l is s1,e-.. en,hl'_r ,.~:íj:iró\ :1 m,i~ikra ment :11. uágl;a . kiju.tha~a ... különösen is itt van a B:iny:ís.z!ap. irodáj:\.• ~njt."i_ Gr,öri;y, 'l'óth FC"~encz, i MAGYAR BÁNYÁSZOK FJGYELM.fillE 1 
r~~-~n r::; ,, . 1
7 é~;~~; :~J:~::1 t:fr:~ ~~.;~: :~:::n i:: : ;~~ a:i1:i7~n:tb!lit~:~";.~~~: ~~:k :;:1~1k:~~gfa~;~~fy:k;:~ ~;ts~~i ~:~:!:: D~::~ ~;~=~~ i 
,, ~li-ke1.lt'k n I" ntth<J ni ,:itl'nek azon, akin ~ejtileni tud- zé•ben_ is jut rész,iik. , zett_et. ~s napról-na~rn. hal~s:t- =-:ém.elh Fere~c. ,B~<1i ht\'i~, i 
•l·=\.mról. nak: la~:m már a folyó'<ón ;,, lill- A tc,rhJtatlan c5 dkepzelhcte t- gatJuk, h~y n felad<Jt ertes1tsuk Ko,·acs Andras, Ko,·acs Rozi. ! 
Lnm-k haiha nlnn aztin bu- tnk u cmherek, nem fértek be II len ny<Jm~r _ezer t~rténetít 'hall- a _ .~ikertelen ~C~ró(, napr6l-n111)r:t llrabcsi_k .\~dr:ls, Dod,li~ Gy_Orgy. 
uiár<, hdylyé vált az iroda .;~lhatalmns irodába. i::111.tam '"l'.1:1.1? h11r_n11~c nap alatt m~•g egy utols.1 k1sér!e,te~ tenunk Vad:\.~zr. Samuel, S:ir~ M,n:\.ly; 
'.a>g,· elküldeni n,m lehetett \ml-rikai magyarok is jártak M . irorl:lmban, a kcLJi,gl)cesés bor- minden Jc,·é! kézbes1tescre, mert Papp Lasdó, Pete Istl•an, Szabó 
.it. de nn~yoh1, nmélyzdrúl n:íl:tm. ~niu~ámra ,•e<1zte.1!'.'eltek 7aszt6 ö~vénye _fölött járó embe- ~lyan nehCz ,•alami reménrkedö Jó1.~ f. Pa11~ :"ndre. Gasparo_vi~, 
, 11 gondo~kodn<J~l. H11d:i1w, tcn a Hai <l u'illgra mr i;: rck e1.~c1t 11rób~lgntta~ vala~o- e~el'. szerencs.étlen m11i:-ya~ test- Gy<J rgy, l'-l_ikl,,s Lási:ló, Cz1b1k ,• 
11:'irom-nC:,::H,rrn kcrl'stck fel ~7nl,ok~b:t ii:::}' l'kl-~ ma111·arok, g):an ,·1gaszt1lm, .de hat -:_\menka vernek ., ~u~1b6\ ~z utols() szal- J~n,oit, Part, József, őiom:l.k l.á~i-
:::11~:l~::,1~{1:•11ta, i:~:;inii;: ; ~~it~~;n~=~~~,i~1it~~d:~;:':\~dc; : ~:~:~r:nn~tgJ;:i~n=~cn;;te•:1~ ma~1.álat ~~·. ~~a~:J~~~~n:1'~1~~d~~d:::"!~J 
'rkezett .il!3 r, _1'.' -- ir~.iba kfi~:~io!! ~a~:;d: :~iandi h:ind - :~~;;!h:~méi: ~~;~::,:a:zu~:1;::~ :~:~~~!~R;K s::S~~':~ do~~:~m lsl\'án, Manncr lliklós, 
.C!óak ak:.nr. aa .. ,n ii;::a7an. hog! 570k i~ voltak köt~lik ~ a7t hi5T~m kueÍt. -- Uj :\l:\tC, ) íarcsi~ László. Arthur ) 
~;,:g ·~:~i{:i:.:Ii;fü\;f. ~li' ;i.~/i~=f:i:i:J2~i~~ ~r:::::f ;:i::E;.:~I :~~~:~,::i 1 ~, :~::;j~s~1:~~~1~,~i=: =~~~ifü~;;;,,. K; .. }~ 
rr:,r~T.'i.sr, _ _ ~Toknak feljOttek h:\.t mei,,é7ni eter, a többi milliók? lrCsie el is le li ktildve I rendel- _Szabó Kir?ly S:'í, Kacsakh h t-
\h,1 ..... ,_,..,~ u~a~, f6!;1r~~· ka- henniinket egynéh:i.ny~,:or. , Jaj annak, akinek megadatou. tetf:~i heh•ére, <le még id:l.ig meg- van $2, Szabó l.a1os $2.50, r.\leres 
71 ' k. ,n•nri1ta1.g-atok '. , uz- De " irléltröl i~ •okan jártak h~g)'. ezt ~ _nyomorud._g<Jt, ezt a rmaradt $233.38. l:'.s junius 2l~n A_nd '!,' S5, Nag!· ~erene $5, Do-
'.\~~~;t~~ai~~~ ~~51~1:::~:::~ ;~~~~:- a;i,:: r o~l~~:r;~;:~::,a~l:~: ~: ;s:~~~;~t;:,,:~~•ert n~:cs:~~:~:t ~:;;tte:!~gt~~~:/1: ~a:!~~:~it~i ~:~:s~r:1~e~:n:~~:c~:::eJ:n$~; 
~ ltn_r,ndii és rangl1 :1s~1.on~·.ok tt'1. ni ,-aló do!i.:a \'olt, a1. mind a nyug~t :\lmá_'. mindö~ökre. h'?tdÍíoglyok jadr~ lcgytn elkiild- $1. Sior ht\'á~ $1. Olnu ht\':Ín 
' l;tatcsz
5
é~~~~;~~~m•~a1::i~ bej~;~i~~~:;, ~~:;v~;;:-érkezett lei::1~:;: ;~tg~:::~~;~~~1!:::1.~~ ~:~ lt~:::: %::c:u:u;z:::: ;?:drá~ag, ~;~~t $~n!~:u$al~ LY!iCH, KY.-ba 
STEVE LUCAS 
r~. pfo i kii!demények felkutatásán! döt az irod~t ,·égre kinytelenek eaés János gyüjtést inditott a Siabanya ~mce $1. S<Jmogy1 
\lin,J '<zegény, mind rong)'OS, hi1.tak Illeg, ~a,:okac a mcll,bizáso• ,·oltunk bezárni, de még a,:ut!m foii:lyok javira. melyre össze lett Pii $1, Szabó Ferenc $1, Szluk11 
'1<1 n~·omorult \'O'I és mindnek kflt hua!Crtcrn óta ~ikerült m.ir i~ nap-nap után ~1.ázszámra jöt• sudve Sll!l.60. I'!::, ezen öuzeg Fere~c 50c„ Palancsor Jo. ~l . 
:;;'",:;;/:,;'.~!:.~;;:,;;\~ ..,;~:.~,~~••;;;;•;,',, "'' ,,,,,.k- ;~,!'.~,;-,;;;; ';;~;:;.:','"' " 1::::~';:. ,;;:~;.";.'!:~;..~;;~ :;t::;~;;;'r,~,;~;~l.?;::;~ Box 55, Lyncl, Mine, Ky. J 
t ~n:,.~~~~rtoWj:\ t kcmie. ~:~. : 1i:(~1~~~::~~~::n. e~: ~;.'~~~~: ko~1:~~~~a:i ~~~:~~k;:!1 s:I~ ~~: ~;::1::: r:o~e:u; ::~:~ Suf- ~2 :~;;;!~.st;tfogjuk utalni az! _.. ____________ ~,_ 
·11azási eni;:-edély kieszk1)zlé- mt'~ 1·olt-e hazasietni. ,·éltömeg. amelyek kihozatalira S egyben azon össieg, mely ,lletekes egyén~knek. --·--
~• :l:t~~j~:,7;:: ~t k! é;:~~ ~;~r~ ~ri~~~~ 1~1!~~~;~, ~~t~Öl:~~g:ni,:ti:; ~:;;;111~tre1lélyt adtak a post!hn- !!l!~~ö~ly~:.~:~!eig:üj;::~:ti ö::~ MEZO~ :tS AZ :--••••••••••••••H••••••••••••••••••• .. • • ·· ............. . 
1 tlanul horzam ó rnlt a ~uk• ~,erctett ,·olrfa ll'nni megint eb• Szabi!y u .eriut nem lehet ma- gy:\(_dg eleget vélt lepni az el- ISKOLA : Akar dörzsölés nélkül 1 centért maíni ? ! 
' nn_ <ttrenc.sé tlcn ma.1:"yar h"n az or~iághan . :,,.1aii:yon meg- gáno, oldiak le,·elt-ket szátlifani, az:\molásával. - -- : LY 1 11 J' '1 11• • Kltcll•O Juclc lfancl~ 11.Mu&l.la, ! 
•,·'.t k„n,·iirgr'i ké ré!W'. h:in1ák m;ir akkor, hop-)' nem '1it-
1
<1, a magyar pcma igaig.116i be- ·A szibériai hadifogly<Jk haza- Az Egyesiilt Államok köiokta• : ~ 1 • f '6 a&u.l klmoallacJa u .. -. li ■ U •OIUlt U : 
\ ~~·omorn•á_1:nak és ~ nincs- tek itt _az ujságoknak. , l:1tással \"()lta~ a reményve~ztett stállitba költ~ére adakoitak a tási minisiteriuma jelenti, hogy • ,f /í ::: =t: ':'~':L 11.':::. ~ d:,:i::~ : 
•·imek.olyno t~ngercbeuéz- Ük '.s, mci::, Magy1Hors1:ag la: e"!bcre~ •r,i_re111t~ ut~ls.ó k1! re• kö\'etkez6k: . a mez6gtidu:\.gban _foglalkozta• ~ /i11ln Q1 btnu. ••ni I ianat&l•ak, u, - : 
:1,:·,~ i~c~=n~,:~~; e;,:1~~ci:z:c:~ ~~: :!~~nJ!!1t:r~~:e~~•~!~t:~~e k1 ;;~~:Zl!:~á~:k::.s~;;;e: ]e::: J:\~oot;:ijsté!~~lia::/~;,e;~~ ~~[~ár::mi:~:~:~I~:~~ e~~:;:ca; ?\l 1 ::-~:::~;,o~!;'i:,o~:~,::;.::.::; : 
1 rt•ztiil, am.i lyenról nem tud- N'em tudom azt lcirni. nem ll tkft magammal hozzam. Mlg junius -haviban. teljesen kimaradnak, részben ha- centitt Na ., .. ,. •• m4I llolr&1•11o1, ..... : 
"~~~a~t~~~lmat alkotni, a ~: :~~0:1.:;;;.n~~e/;;n!~ e:~;ee; ::;~i~~~;:: ~~ ~t=~e/ t~:é1 ~~ :~~~o!6~~iz:;,re\~!é'; :;áb!iel::~~t7;i:,ai!:~o~:~ ❖ [;~;~~~'::E:?I· !;,:r:~ ! 
. i::., 11~k II kiváncága_ te!jesit• a jólakh, a kenyér. a hu! had- az egy-egy kq,r<Jna postaköltséii:-et. József, Matyar András, Kerth z íejc.%ték volna ~ nagy réue a : o•t•t ,.,i.a Hl...,n, • llap l"1 • a,ra : 
, w:,h. ~(lk itak, nagyon ~ok- jAba a $7.Cgén)', kifo<1,:tott Ma• Igen c16zékényen még azt i~ el- htv'án Domok<JS József, S1.ecsk6 rendes iskolalátogatóknak i1 be- : • , ni& dei.-1 lr}n IUff&J'II' : 
a kfré~ét nem teljesithettem .l!'.'Yar'ohs1,igb6l, az éhség. a ron- inté1.te a post11ignzgat6s:l.g. hóR')' János,'Béres D:\.niel 5-5. dollk tenként tgy/apot mula~zt . ~ ......... '.. ..................... ~f.'!' .. ~.!~!~!1!~~.:~ .. ~.! 
.. "·················································································•11••··········································•·1'••······· ~ Ismeri ön a Verhoyay Segélyegyie~et! · i 
~ Ismerkedjék ,heg vele még ma. Az ismeret8ég lw8znára lesz őnnek é8 Cf!ald~jának. Keresse fel a helybeli fiók tisztdi8elöit vagy tagjait, ök majd réBt• 5 
~ letes felvilágo8itást adnak önnek. : 
• Hq az őn lakóhelyén nincsen fiók a Verhovay Seg ély Egyletnek, az esetben írjon f elvilágo8itásért a köz1>0nti titkárnak erre a cimre : • 
j ~ecretaI.•y · Verhovay Aid Association Hazleton~ Pa. i 
···············································-····························· .. ···•···················•···•·· .. ············-····· ...... -....... } 
MAGY A.I! IIÁNYÁSZLAI' 1920. JUI.IUS L 
Magyarország Lehet-e ezt türni? 1 Mi • 1 S , ~? 
_ "ITCSINALTAKAZOLÁHOK6tAGYARORSZÁGBÓL t Je ent a tatar1um. 
ARATNAK OTTHON. El tudiatok-e olv;ism ~rhetetlen ar:envedCs minden 
1 k ,ánnyadt tC11tvlirek be)c,agJAk a héten a mbt magyar testvCrck
1 Meg hiboru az embenaCgre T,zcuekl!.:==========================J 
kau~'~r:~: ambau~b1: 80 magyar rón~~ 1 ágta a rendet az 11":r;;:::i;, 1::~r~~ r°lih nyel- !:!!:ca·é::~:csk 1:!;::all~:•nv:;::; Halállal biinhödik, ki rögtönbirá1kodú aJá eső cselekményt követ el 
Hanna
t
011 haJnal~n ha~!:tU::s;ggedt vea~r vézna kezeiben I vc Ítost még lcfonhtom nektek a háboru 
acilka~ :n~:= ~ruám. hogy mi e,: az 1rás, de ha ut akar• Megal\ u. ember s.zivver6c, Alaposan megsz1vle- rnei, "!i~i!!:°!~.t-"':"tiac,~"::,.
11
-:~':'::,:: ;:~~ 
fáradta g h tá küldte a hatar uie11érjelt a huszórás napi Jitok hogy levelet vilthaua1ok mikor háborura uszit, mikor há- }endők az otthonról ér- rn4aho„A ~• OO&IGnl - • ....iiu,.. 16 -..,, 
!%.da~aaz~W.~ ~: lgérték, hogy fels:z.abadul a magyar rab- e!aládotokkal. és azokkal, akiket borur-. izgatp a ncpet é 1 kező riasztó hfrek Ju- ~~-.ni Ya l(,nh,lhlen , buu ~ aJblmuntu,q 
:~a ' s1.crcttck az ót:iniaban akkor ta- Dehát lehet e ~ékess !mdan • nrns 5-én statármmot ~~.:.t~,?~:.:;-:.!':" lóbbl-t. &Jn ...,,, ...,...,.,. .. _ 
Elvitték őket messze vidékre, embert ölm és meg'Ole!tetn_, Hlnu!Jatok meg olahul gyouan Nem azt érczzuk•e . Y h. d tt k k" M , Voo H olt1-M«IT ~"" k~I ~•'"" .. 
auaJ csnlogatlák, hogy II maga foldjét védi Hogy neki adJfi~ Feladó Dcmién Ágnn, ;:;;~o~ ~;;;:~ ::11:z~i\~~f· s~lg:n e a mi rö~,~~\~~: =~~11'::~:..U:::1~•• fii .:.:::i'":.t.:'!kk_ ~ ""1-. 
azt, ~e:u~;t~h~:k1, megcaalták a magyart Szllágyballa, sze az crd,ly1 mai;rar teshc-rck ló biró~ágot jelent, S ez ,k>tl{9Zl.k „er„,e1c1t111Jt111-l , LEE LO 
l tlnt nélkül ösu ,1rág volt a magyar 11zabadsAg korai r6:r.sáJa, Szilágy megye nek 1 alá eső cselekmények- Vice Pre "'l• t 
Jötle~.:~;~~!~:ttéö~:ta: :~~J;öl~:~ ahol megint arat,.[ _ Ut1átok e, hogy mi lett heló• lálN~:n:::,re;;~::r:s
0fs-: !~:~: nek csa½ egy a bunte:é- ., cn 
1 d rA 6 Zl\'\el elkeseredett lélekkel, meg lu nk hogy m1 lett Dcmién ÁgnQ- vcdCll pusztui.h mind mmd iobh se . Italai, . . . . , 
nak, nem /
6
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' Ml meg Szilagybilláh61 meg ennél az cg6 g-ya1azatn5.P Milyen rcttcnctea helyzetbe kerül· Eme sorok luven visszatukroztk a Clmcft. 
csaltN~:S;~esza~dság, nincsen földosztíis, uJra Jobbágy lett, UJ• ~ul;\gJmcgycból cMk azCrt, hog\ N 
I 
E k f"ld ie,hnvá het a most haukertll6 magyar, a Field Coal Corporatio,i szellemét. Ezért vannak 
,.~1 k k k d t értek mikor ar: tcstvCr&ick 1rn1 tudJon cm cnn n e a O kink f .., / k 
ra zsellér lett a sok vitéz,.,.,, 
8 1 
ne mm en ig ' Az embcn $ég bcstiiJa a mtg· nyabb nCpe ha crdelv1 tutverc1n t ogalm.a amca u. ott,,om nálunk niagyar szénbá.nyászok IOSSZU éve · óla. 
rein ~~~nz ő kezukk~i" 1~~etekkel knellek n fegyvert a z...«ellér vadult oláh nem tür mc~ mbfai- kct vcszm haizynank az olah mo- ;:•::ny~;:~1:~t :s;;0:~0~~1: ~ Ezért lett a Dantei bányapléz egyike a leg11a-
bzéb6\ 11e:1:s:aaremÍlbe kacagnak, hoio az 1gé.ret bevált.naát kén ta le\•elct az elrabolt magyar íöl- esok tengerEb~n? az6. a Jegartatlanabb nándéku ae- gyobb magyar bánya telepeknek, ahol közel 500 
Nagy papi ja,,ak, ur i birtokok ~ovábbra 18 C!lllk 11z1vJak a mn- -~ .. fi , A lekmEny - EletEbe kertllbet. magyar szénbányász dolgozik. 
gyarok véré.t,_dehogy gondolnak a foldoazt.á11ra, a magyar paraszL @!/~, ,t/~ r,/lj/'1UA Hogy junius 5.ike óta 
fel11~~::~~::~~jáknhitbizomúnyokat,n1óg mos~ is domici6kkal ~ . . _el,)~ mennyire yáltozhattak Most szükségünk van még több 
akarj(lk megfizetni Magyarország selyem-gyerekeit, a drágalátoa ~~ rosszra a viszonyok, azt _ _ 
katonatis1.teket, akik crösebhek a kormán~•nál, S 11kik rettegésben J.,,.."/_,/U'J~ e léggé jellemzi az a hir, szénbányászra 
tartjlik liagyaromí1g népét. . . f.d'LJU rl~ ' hogy junius 20-ika óta ' 
Az amny11ujtásos ti111.turakat, akik a lllrtalék~ ko\l~gukat ~- ' Magyarországot a kö- 'll d6 nk' 
~~J!té~ a bharcterek hah\lnibn s maguk a front mögott dózsoltek a A _.a,..,.._,__ ~ rülvevő más országok a an mu ara. 
IZ ~ek~k
1
:~tmostmáramagyarpan111zt,nmagynr~öldön,- (/~ - - - boycottalávetté~.Sem A szén 5-6 láb magas. 
Meddig arat másnnk a magyar arató, llllenem, meddig? Mikor ,/ levelet, sem táviratot, 
:~~':!:~!~.:1:sr~i 3
8 
k:a~=~. ~:r::;~ ~~~:~ ::!S:~;i:i· n:~to~ ~~ ::~bii~~~~go~e;~m~~= _S~én_~nyák driftesek, biztos, erős ltomo~kö 
mit ~~~ég!7:i~? azé az orazAg a annak kell 11. orszúgot védelmezni dön. Eldobji\k, elégetik a magya- Tudunk•e ~ sirbao ~s nyugodni, gyarorsz~gba, sem Ma- te!0 , es JO ~0 f"!0 ":· A szenef motor huzza kl, a 
Magyaro~g elrabolt rÖJdjét az veni viana, akié a meg- rul cim:z:ctt leveleket, 1 egy csöp• amig Sz.ilágyballát, meg a többi gyarorszagból. Csak a karekra 1 es feltol 3 tonna f er el. M'inden szenet 
maradt darab föld, a magyar ur, \'agy a magyar paraszt. JICt llem tör6doek vele,_ hogy egy magyar íalut ''C?>~una-Borla"• kik most mentek vagy géppel vágunk. 
Ha megtartják 8 földet a papzsákokban és az uri potrohok- llilp alatt nem válthauk oláh a nak, ~e~ mb zbo1ny1k nyavalyik- fognak menni haza, he-
ban, akkor soha nem lesz a miénk ujra Szent István drága örök- IJlagrar ~Cfb1il. . nak hivJ~k ? tekig kénytelenek Iesz-
llége.Ha most megcsalják, gyalázatosan megcaalják a magyar pa. ha~
1
::
1
:!!~J:1;~d!
1
[~k:;:t:,~~~ Nem. Ncrfi. Soha. nek idegen O!Szágok-
rasztot, akkor a követkeM hAborubn, a honviuzaíoglaló kere.szte! lejteni a szül6földetekct? S k 
1
,. • .. __ ., k. ban vesztegelni, 8:~01 wa 
Munkás zavargás, sztrájk 
nálunk nincs. 
hAboruhan az urak mehetnek meghalni a katonatisztekkel, a fehér 1Jegváltm:tatjiktok a neveteket, zer esz 01 UZcaa.t megmaradt pénzukból 
girdákkal, a fehér terrori11ta. Lenin gyerekekkel. f:s akkor· soha a íalutok nevét, a sz!vetc~t, _a Caord.ia József, Ton.awanda, N. a szó szoro$ értelmében Békében és biztonságban dolgozhatik egész 
nem leu: többé egész l\laio·~r_oruág. . .. . lelketeket, 11: agyvclótoket cs ola- Y. - Kérdhérc a:tt válaszolha1- kirabolják őket, vagy éven át. Kárénként 95 centtöl $1.60-ig fizetiink 
Caak 8 para11ztság n;iilh6i, a m11gyar nép milh6I tudJak k1C1111• hok lcutek . juk, hogy a magyar korona vétele ha pénzük elfogy éhez- h d' b , b $150 • Sl t d 
varnl az elrabolt jus110t a hóditó hiéntiktól, csakhogy azok nem Vagy elkövettek mii:,dent, hogy most ia éi,pcn olyan spekuU.ció. h t k } 1 Jód ea ing en es room a,i • -ig, a e yar • 
venif1avi::~ ~!:~~~~ ~:;~~:aj~ték nem marad abba, ha a ma- ~~::ar;~~:~z:ü~ot::dt:~:~is::i ~~-;~ ~~~::rv:1:1:t~;:~:a. ~kv:~~ hatn:i ~11:~~él:S~nd~- ageot ÚJ fizetünk, Idbanként 80 cent. 
JtYar kormány nem slet nagyon a:z: e7.cr igéret beváltására, ha n~m megfertöziitt oUh í~jtól, aki~.!d~ tEk az emberek, mert mindenki l~tu idegen népek ko- Báityászlakásaink j6 karban vannak tartva, 
~:!!!~. föl a földet stl rgőaen a magyar n~p közt, akkor baiok f~;or~:~;~~~ :a~•1:;::c:~:~: :;\;:n;~~~/oi:y feljebb ío~ zott. • • szobánként $2.00 havonta a házbér. Templo· 
S ha csakugyan donAciókat meré.'lzelnek osztogntni, ha uj ki- magyarokból? Most nagyon sokkal olcsóbb, Ne menJ~1l senki mos_t mok, iskolák, bank, üzletek, moving picture 
vilt111\go11 osztályt merl!Kzelnek teremteni, amig Szibériában mez- Bclcqzyeztck abba, nCmin, teh:it most is azért veszik az cm- haza, ne higy!n ~sem"!i- szinház. 
telenre rongyosodnnk n rabmagyarok, akkor megfordul a ka111.:a a szótlan, hogy igyuufo\janak meg bc.rck, mert remélik, hogy fel- (éle hazug igergetes- , 
magyar kezekben. benneteket, hogy oh\h legyen at jebb ri'.;',gy nz ir;1. és az CrtCke. nek soha az ut bizony- M , b k k $} 25 
Akkor nem ll buzáh1l vágják majd U rendet II c11tlggedö ma- h·adéktok, és nyoma l!e maradjon LchctsCges, hogy most a náma- taldnabb nem volt mint aganos em ere ne • 
gyar jobbtigyak, magyar aratók, magyar zsellérek. a magJ·ar!ágotoknak? ldh jQl bevág, lehet azis hogy st • b d ' 
Akkor villogó a1.emll, minden re elszánt, harcedzett népek ke- V _ . í k nem. mo an. · naponta a ur • 
~ben fe~yverré_\"álik a ~agyar _kasza é!I bele\·úgjtik a rendet n k~zda!,'; f~;::~n~mc~~\; ~ p::!;; AzErt vcll~ik a magyar pénzt: Semmi körülmények · 
::~-:~~~8:t~:~Y:::aui:-:;:í~~~~ek a megteremtésén mosl gon- ö~lünkct fel tudjuk :me~_ni, amed- ;yec~nin~~::: ille~!:'"::~k!i'áci;~; köz~~t ne válj?n. meg '!, Dantei és.Atoosi burdingltáz~k minden-
ll(lt rsak jobb 1811z a u6tartás, meg a tiszlesség. d'.g rongy lóg a tcstunkon, amcd- vesz, a1. a vemesSl!gre is c!kE- S!llla ,az amer!kai d_ol- /tol ismertek, mmt a legmodernebbul berende-
Jol.,b lesz n maizyar földet oda adni a mngya r népnek, hogy dii;-_ 'hus lesz 3 ~~:tunto~, ; szülhet, mert épenugy lehet vca1.• laroktol. Ne zndul1on zettek ZultiI.nyfiirdö kugliz6 billiárd aszta-
ez l<igyen az utolsó é~zhmtlú, amit másnak aratunk, jobb6gyaorban, imig _me: nem foJtJué ~ 1 u arA · teni is. utra, ne küldjön pénzt l k k .f.. ... . • tth 1 • ; ar konyha -
uellérsorban, _szolgaso~bnn. . . lók p,ai os nemzet~ g t. . Két Cvvcl nelótt senki nem mindaddig, 1nig telje- O ·• l uno, igazi O onias ma y • 
,·eazi!
6
a
1
~0~!:t~=;~t;·~~!~~i:~ó;'1;:1:i;::i~~•us!~. ~:Sm':: ti::~ ~!:1é~~bcI;;'.n!1:n,t a~;~ !:1z~:~~ai:~:1,n\ki:~kor::~~ ~~n meg~izltató Ili!. ~lflll A Dantei magyar bording/tázat most Béres 
guknak l:11 nem heréknek, nem fehér tiszlek donációinak veszik azt min~en~, •~i ~agy~r._ az erdélyi tíz dollárjbal vettEk, most senki JOn arroli hogy_
1
~0 ';:tle- Dániel vezeti, a ltfoos-i bordingházat pedig 
vi~~ legyen-a legutolsó nraWa a magyar földön , mikor a buziat ~!:"í~fet c;e:\:;:;z::b:r:: :c:ta~~~~~~\jaÍs hl':t mv~1.~ !:~i~d ~::;:1o':n. O a T_Jtoma! Frank. J?in~két bording/tdzbati p~ldás 
nem annak a hombhrjúb.i viszik, akik aralnnk.... - hogyha türjük. teni. Dc h;\t lehet. Mért hava- • • . , tl8ztasag, ottho1u kenyele,n van. Van•e még 
H imlcl' Mál'tou. Li:hct-c ezt türni? laki bittos lehetne bcnM, hogy a . '€s meg ~zutan .15 va!- más olyan ltely, /tol burdot kaphat /tavi 37 dol• 
r====--===-=====~=====,,=~==-=====:,;:-1::r':~1i!~:,fcl:~;r;:~c a~~ h~r/ha1F~:~:rt~l;to;ÓE lár és 50 centért? 
EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY ! hogy koro,,, "'""'· ról 1Ílig biztos tudomá- , , k k, h 
.t~l!~dd,1111 keremal "~11 tettn II me1Je111Ó1t Kij:t'ic~ ~:=:!'~ ?e~;:;t1:;~1;;, sa !e!z el!yenes!n, roko- Banyaszo keresete et eten-
~'~.-;J:fJ'7"Kl~.!.0 !-~r:te~~':.."~[~~~ ~~ H11, ~ert c_g_y általunk küld,ótt lcvU naitol, milljelt VL!a~ van ként 85 dollártól 17 s dollárig. 
111„6 ptp,doh,01111r11. ""~ ,1,. v1n7,a Jott. . otthon, nure szanuthat 
•
'/,,
1
r,~~;,r,~~,:,~.~,:::,,::,:,•,~~-• 11:,,/.,:,:,:,•:.:~,m,h:,•,,•.:,~,: k~~.•:,,_•.::.~_,;_~,',"•,••, .. ,,,,. N.Br;:a!;::~r~;:;k:~:!tv11:ncc~ ot~w: ~ llá . kk } llfiriden állandóan dolgozni szerelő magyar 
a.,. .,.. a ... • n 
1
~;;;!:s,~t~;!~~"- Kérjük tudaua git~!ti a~ o{tion~ak~~~ bá!,iyászt szivesen látunk telepeinke':. Ninc!e.n 
•Jt11df11:u.,rru:r11 .. ,11un1t b.· KatdJti be• men.., . Török Lajo1 dr., Box 51 Bick- Ne higyen semmiféle ~~ukség _ho!szas levelezgetésre, aklk ~ozzank :.:!~i~E:S:~~;::;,;{;:~:dohún. --~ ~~:. ·_ -. ·. ·_ ·. -_ : : : ·. -.  . . . . . nell, Ind. Kérjük tudassa-jelenlegi igaz alapot nélküljjzó Jonnek, itt LB maradnak álland6an. Caakr.a olyan 
H 'Tn CC cimft. _mert .~z :Utalunk. küldött olyan hiradásnak, a bányászokat keresünk, kik szeretnek egy ltel11en . ! lilPeEN. 1 UBA! Ű PRQDUCIS. P . J le,;~ v~~;~~ i;~:~oroltaknak hazai ~ely a. dol_lár ér,tékét álland6an dolgozni. lflagyar levélre magyarul 
GYORS ENYBÜLgs 
u;o.~.!:::°nd'-~i:'::-~l~~~--:~:,~ttm,oll:Nuu.111611:, 
~~!!.~!?1~~i~o¼!-LER 
.hon~. úik mh ll:ipr-6W.!Wi a l'lún-F:1,eller ~ hat.o...,J't, 
utal l<ibW a,61.kllll!Elll ""\11 t • · 
c..11: llff l'al1 -f.s1•allt~lalllk; 611 u. 11t Ön blunngf,fMr1. el lott WJ•• 
-1, A Horgony VédJe=el . -1, 
-!':~:-.:-::-~-;;-:.:::.~-.=.~-e!:!!:= 
P. AD. &tlCHTElt 4 CO., -ll6•.U0 Unlad•a,-, N- V .... 
!~vele van a Bánybdap uer~ k1~sebb1te;11 akarJa. - válaszolunk. 
kc~~tösé~hen. Somogyi, Gyula N mcs talan csak a ke-
~!;a J;i1nC:;~6t ::;i~r!'m;;: ::t!ré:~r~?e~~~h~!r~ kéa:::!{ön mielőbb és__)elentkezzen nwnkára 
Imrénét(\]. . Királyhc':"i Pál s ha dollár van be lehet 
:;;'t'.:;-,,c;.:;:;\~,_ ~~~. ~:: azt vál_tani akár!"ire, - CLINCHFl(LD COAL CORPORATION 
ván Poup Mártonthl. Farkas a legtöbbet kapJák érte 
ht-Wn Rendes Jánostól. Viríg s önön mulik kitanitaní 
~~boJ. ~~~a1,~'~1!i":!61·vi~ b~~tb~~,v~}f:áka~ oOll. Dept. D. 
~'1':~n:::~:~!~::~.r:t hon, aho~ megkapják D A N T E. 
"'- annak telJes értékét. VA. 
1 
1 
w.!ö. JULJUS 1. 
= 
ÓHAZÁBA 
l~gbiztosabb pénzt küldeni vagy magyar-
országi bankban -pénzt elhelyezni ugy le-
liet, ha a legmegbízhatóbbnak és legpon~ 
sabbnak Öllmert bankár'hoz, KÍ.88 Emilhez 
fordul, aki a legalacsonyabb napi árf olya-
mon küldi a pénzt és budapesti irodája ut-
ján a legkitünöbb, legtökéletesebb kiszol- . 
gálást nyujthatja. 
Hajójegyek 
• le,r,,JkalmM&bb & tq;. 
IQ'~t..Jókn, 
K.llld}ön lot:lalót. 
Ó-hazai ügyek 
po11""-.Jtl•...ic.-rilelh,, 
lbiee.Tddtl<illl)'\'i~ 
latokfia~yoli: 
Dollárbetét 
•U. ,t,1, ~ ...... 
1°"11& lel_,.,,_ 116..kiiJ ~--
Pénzváltás 
h&a&Dl&aók r&a('w,. -
.fün<ietl 11o1Urb-t Mefl:• 
flOtd<'ikiiltü.ldll'Nl,t .... 
DOLLÁR UTALVÁNY BUDAPESTRE 
BIZTOS LEHET A PONTOS 
ELINTtz&SBEN, HA BÁR-
MELY ttGYBEN E ClMRE IR : 
; A,iroda,~,ámap KISS EMIL : .... :::.:: ..... . 
BANKÁR 
133 Second Avenue, New York 
::1!"b======a;=========;=_=::::_=:::::::::::::::::::::jf=========7"'=-===============i:!"'~"':!:i,;IU~u;;:u~•s~1== 
KJSHIRDElF.SEK. Egyleti kalauz.''" '" .... ,. .......... .. 
W est Side 5: MINDEN PWEN 1 
Drug Store. Raktárke~elöket ■ kerellllnk. BÓSBORSZ:r.SZ, 
: PEDISJ,N ft; mii eWn.nBu ' 
Dr. L. H. GREEN, : i76gy11eN!ink a1a11áún. 
tulajdona~ : .. trJ&nak =:~u!;!~· 
L~!!~~~tosabb 5 Tbc Fiaher Ch~mical 
kiszolgálás. • Cp 1 
Johnston City; m. 5 3013 EAST~~;,.REEr, . 
L. L. Love, manaw0~~ i ... ~~':.e:!i:!,.~~~••• -1 
Magyar bányászok ! 
tt-rek 61& .. eletelr. .-qy01f. t:Tet 
óta HOIPtlak ki benneteke t. 
3Undls Jó N la«t-lileu• m11nlult 
• 1'o<j::est,_>sn, 
llabir:,.1::i:11;":~,!'_kda:.tek, 0 
Drs. o.~~![!-!!{ HILL 
Matewan, W. Va. 
nr.M. I•', McCor utódal. 
JÓ MAGYAR 
SztNBÁNY ÁSZOK 
A Pl~aBK.Aff W>-.. 
..... M&dllneN plck •Ol'lt.. 
Telepllnlr. ,....,°" b4af&1''"'9. 
i.Jiol11. t~mplomolr., i..Jr, 1110-
den, llal~, •al11U lllomM, 
DéhlnJ' m~rlfőhlre .JoluwltotR• 
tői, Pa. 
Na«7 hall meetlnl(elr. N 1Ull-
la""-1011 l&tt4M.no. 
TISZTA. OLCSÓ HÁZAK, 
JÓ KERESET. 
Figyelem magyar . 
bányászok! 1 
::::: .. ::~::. :.u.::: 11 
Iaurat61olt naa,on tekloli--
lr~Nbetolr,...,.emberek. n„ 
teT6liilllllldtartollkamqfU 
b'-nJleaok ~• 1'1.llalata, • 
Hhrltel'ON.IO.-p,u,7b. 
Ml • lehl6 lesmq; ..... bb ka-
matot fl•etla.11: betM.ek ntu"' 
b&nkank b le ttelelnk 11:6111,l-
m,re ette 1-lg nrltl'a nn. 
Lt!IYtDek QD6k la bl.tf<tlelDk, 
poolOI, h, lklt1mer1tN lr.!aolg&. 
l.&9r61 blUoallbnt mlnde:akiL 
1l~y and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 
.J. ll. OREKN', elailll. 
Társas utazás 
PÁTRIA NEVÜ HAJÓN 
AUGUSZTUS 7-én 
KISÉRő JfELLETT. A Magyar Bányász Otthon ut-
j~n május l.1-én kisérövel több Dlint 400, junius 29-én 
tobb mmt 2ÖO ember utazott haza az óhazába. 
Ki akar a FABRE LINE legjobb hajóján ujra kiséröv-' 
· , az óhazába utazni 
' Kisérónk, 8.ki Amerikai állampolgár, már több-
ször tette meg ezt az utat. Felügyel a kofferekre, vi-
gyáz zarra, hogy senkinek az uton bántódása ne le-
.... gyen s gondoskodik arról, hogy utasaink Triesztből 
külön vonaton azon'na] tovább utazhassanak. · 
Tölünk több mint tizezer utas· utazott el eddig s 
mind nagyon meg volt elégedve. 
UTAZZON ÖN IS ÁLTALUNK. 
Ha van utlevele, küldjón erre a hajóra elöleget, ha 
még nincs utlevele, csináltasson áltaunk azonnal ut-
levelet s még utazhat ezen a hajón. 
~ Mondja meg a plézen levő· tót, román és más ajku 
bányásztestvéreknek ·is, hogy forduljanak bizalofumal 
hozzánk. 
Mágyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Mana-ger : RóNA ARr.i!AND 
75 EAST 10th STREET, , - NEW YORK, N. Y. 
\ @' Ha nincs meg az utlev~le, meg_szerezzük ! ~ 
· , Jffielőtt !tazulról elutazik, kérjen bányási jelvényt. 
1 
